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Gràcies a l'amabilitat de Mossèn Xavier XutQ'Ià, Vicari Gene-
ral de la diòcesi gironina, que ens l'ha fet a mans, podem publii-
car avui un document important que fa referència a l'estat de 
les parròquies de l'Ardiaconat de Besalú i d'algunes de i' Alt Em~ 
pordà a la primera del segle XVIII, exactament l'any 1722. 
En llegir-lo, sorprèn, d'antuvi, constatar la mancança de sa-
cerdots pel servei de les parròquies petites, especialment d'a-
quelles situades en paratges feréstecs i muntanyosos. El bisbe 
de Girona, per aquelles calendes Josep de Taverner i d'Ardena, 
conegut també per la seva obra inèdita sobre els comtes de Pe-
ralada, es veu obligat a prendre mesures dr-àstiques davant 
!~abandó en què es té als fidels que viuen allunyats de la res-
pectiva parròquia, no solament pel que fa a l'assistència a la 
missa dominical, sinó també a la celebració dels baptismes, a 
l'ensenyament de la doctrina cristiana i a l'administració dels 
Sagraments. 
L'ed icte del bisbe Taverner proporciona llum sobre un període 
de la nostra història religiosa fins ara poc estudiat, aclarint el 
panorama d'una època sobre la qual es tenia, em sembla, una 
idea equivocada. 
És indubtable que, en aquests anys posteriors a la Guerra de 
Successió, 'la situació política, social .i religiosa de Catalunya es 
va veure sotmesa a un autèntic trabalsament. La majoria del 
clergat fou durant la contesa partidària de l'Arxiduc? La pre-
gunta, de moment, resta incontestada, encara que tot faci sospi~ 
tar que sí. I aleshores, en cOmprovar el bisbe Taverner i d'Arde-
na, en ocasió d'una visita pastoral, l'estat de degradació de les 
parròquies garrotxines i de les altres que se citen en el docu-
ment que publiquem, és quan intenta posari-hi remei. Després de 
la lectura de l'edicte que transcrivim íntegrament per via apèn-
dix, el lector podrà treure'n les seves particulars conclusions. 
Ramon Sala i Canadell 
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APÈNDIX 
EDICTE EN QUE SE ESTABLEIX NO SOLS LO MODO AB QUE 
DEHUEN SERVIRSE LAS IGLESIAS ANNEXAS, Y Sufraganeas 
del Ardiaconat de Besalú; si també diferents materias concer-
nénts al bon Govern de estas lglesias, y altres, que son de altres 
Ardiaconats; però que se troban agragadas a las Conferencias 
del Ardiaconat de Besalú. 
NOS DON JOSEPH DE TAVERNER, Y D'ARDENA, PER LA 
GRACIA DE DEU, y la Santa Sede Apostolica, Bisbe de Girona, 
del Consell de Sa Magestat, etc ... A tots los Rectors, Sacristans, 
Domers, Curats, y altres qualsevols regint Cura de Animas, del 
Ardiaconàt de Besalú, Salut, y Benedicció en lo Senyor. 
1.- Com en la Visita, que havem fet, del Ardiconat de Besalú, 
ajam trobat, que alguns Parrocos no resideixen en las lglesias, 
ni parroquies, contra la expressa disposició del Concili de Tren~ 
to, y de nostras Constitucions Synodals: Que en moHas Sufraga-
neas o Annexas. de ·dit Ardiaconàt, no se diu Missa, sinó de quin-
ze dias en quinze ü de tres en tres semanas: Que en algunas Ca-
pellas de Ditas Parroquias, constituhidas en veynats separats 
dels Pobles, no se ensenya la Doctrina Christiana: Y finalment, 
que estas lglesias estàn per lo regular molt faltas de Ornaments, 
per celebrart-se en elias lo Sant Sacrifici de la Missa amb aquella 
decencia, que demanan los Sagrats Canons, y es tant deguda. 
Considerant que son gravíssims los danys que se segueixen 
al servey de Deu, y al be de les animas, de est modo dé ser-
vir-se estas lglesias, aixi per morirse molta Gent, no sols sens 
podersels administrar los Sagraments, si també sens tenir 
qui los assistesca en la hora ·de la mort: Que queda molta part 
de gent, sens poder oir Missa, encara que vullan; lo que es-
pecialment se experimenta en la linea del Pirineu, desde Set-
casas, fins a Bellaguarda, ò Coll del Portus, per rahò de lo 
inaccessible del Terrena, que fa molt distants las unas Pan-
roquias de las altres: Que la Juventud, no se pot instruhir en 
la Doctrina Christiana, de que igualment tenen gran falta los 
Grans, que los Petits; y finalment, que lo Sant Sagrament del 
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Baptisme, no se ministra ab la deguda decencia, per rahó de 
no haverhi Fonts Baptismals en ditas lglesias, haventse de por-
tar, de las lglesias Principals ab Vasos de vidre la aygua, per 
ministrar est Sant Sagrament. Considerant que no es just, que 
esta tant considerable porció de Ovellas de JesuChrist, que 
han E;Jstat confiadas a Nostre cuydado, y solicitut Pastoral, que-
de desta manera abandonada, per trobarse en Llochs montuo-
sos, y difcils de habitar; havent repeti-das vegadas fet conside-
ració a mataria tant grave, y de tanta importancia; haventla no 
menos consultada ab Personas Doctas, y de timorata concien-
scia, continuant los Actes de Nostra Visita, y usant de tota la 
jurisdicció, tant Ordinaria, com Delegada, que nos donan los 
Sagrats Canons, y Concili de Trento, havém resolt, que lo ser;~ 
vey en ditas lglesias Annexas, Sufraganeas, y Capellas, se tassa 
en la forma seguént: 
2.- Primerament considerant, que lo Sagrat Concili de Tren-
to, ha estretament manat als parrocos, que residescan en sas 
Parroquias, sens que per ninguna causa, ò rahó, pugan dispen-
sàrse desta Residencia Personal. Perçó manam, y ordenam, als 
Rectors d'e Almòr, Briolf, y al de Sant Quinti de Bas, que resi -
descan cada hu en sas Parroquias, no obstant que en elias no 
tingan Casa per sa h~abitació; no sent est bastant motiu per dei-
xar lo Parroco, de habitar en la Parroquia, conforme a la dispo-
sic ió dels Sagrats Canons, y del Sagrat Concili de Trento, po-
dent llogar casa en ditas Parroquias, en lo interim que se obli-
gara als que de Dret tenen obligació de fabricaria, que edifiquen 
Casa per los dits Parrocos, cominantlos, que altrament passarem 
a procehir contra ells, conforme a la disposició de Dret, fins a 
privarlos de ditas Rectorias, y Beneficis Curats. 
3.- Attenent aixi mateix, y considerant, que las lglesias de 
Sant Llorens de Sous, y de nostra Senyora de Finestras, son 
Parroquials, y que en elias esta reservat lo Precios Cos de Jesur-
Christ, sens que residesca en ditas lg,lesias, ningun Sacerdot, 
que cuyde dellas, quedant aixi abandonadas al cuydado de un 
Paysa u de una Dona, que ha de tenir claus del Sacrari , contra 
la disposició dels Sagrats .Canons. Perçó manam, y ordenam, 
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que en ditas lglesias, residesca un Sacerdot, que sia aprobat 
per Nos, per la Cura de Animas; lo qual tots los dias de Festa, 
·diga Missa en ditas lglesias., y tinga la Cura de Animas de ditas 
Parroquias, si, y conforme fan los demès Parrocos del Bisbat, 
ab la prevenció, que altrament passarem a valernos de tot lo 
remey de Dret, per ob·ligar als que cabran las ·rendas de ditas 
lglesias, que fabriquen Casa, y donen bastant, y decent congrua 
als Sacerdots, que residiran en elias. 
4.- Considerant aixi mateix, que la Rectoria de la Vall del 
Bach, es composta de quatre lg·lesias Parroquials; es a saber, 
Sant Andreu de Porreras, Sant Feliu del Bach, nostra Senyora 
de la Cot, y Sant Miquel de Avillana Corva, y que per lo govern, 
y regimen destas Parroquias, no hi ha sinò un sol Rector, que 
resideix, y habita en la Parroquia de Sant Andreu de Porreras; 
de modo, que sols en esta lg.lesia se diu Missa tots los dias de 
Festa, en las de Sant Miquel, y de la Cot, de quinze en quinze 
dias, y en la de Sant Feliu1, de tres en tres semanas, de que re-
sulta .un gravíssim dany a tota ·la Gent, que habita en dita Vall, 
no podent esta oir Missa tots los dias de Festa, ni instruhirse en 
los rudiments de la Doctrina Christiana. Perçó ordenam, que lo 
Rector de la Vall del Bach, tinga Vicari per ajudarli en la Admi-
nistració de la Cura de Animas de la dita Parroquia, ab la ajuda 
del qual, puga tots ·los dias de Festa, cumplir ab ditas lglesias, 
dient una Missa en cada una dellas, tenint tant lo Rector, com 
lo Vicari, la permissió de dir dos Missas cada dia de Festa. 
5.- Aixi mateix manam, y ordenam al Rector de Castel·lar, 
que tots los dias de Festa,, tinga de dir per si, o per altre, Missa 
en la lglesia Sufraganea de Torallas, perque en ella comada-
ment pugan oir Missa los Parroquians de dita lg·lesia. 
6.- Avent aixi mateix vist, que lo Parraca de la lglesia de 
Sant Llorens de Oix, te per Annexas las lglesias de Escalas, Ta-
laxa, Ormuyér y Ribellas, y que per lo regimen de eHas sols te 
un vicari, que resideix en la lglesia de Talaxa: De modo, que en-
cara que tant lo Rector, com lo Vicari, tingan, com tenen, la per-
missió de dir dos Missas en cada dia de Festa, no poden cada 
dia de Festa, dir Missa a totas estas lglesias, haventne sempre 
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de quedar una, u dos, sens Missa. Perçó ordenam, y manam, 
que lo Rector de Oix dega cuydar, que tots los dias de Festa, 
se diga Missa en totas las ditas lglesias de O ix, Talaxa, Ormuyér, 
Escalas, y Ribellas, perque estos Pobles, que son considerables, 
no queden privats de est socorro espiritual , y pugan ser instru-
hits de la Doctrina y Dogmas de nostra Santa Fè. 
7.- Avent aixi mateix vist en nostra Visita, que la lg·lesia Par-
roquial de Pera, te dos sufraganeas ; és a saber, la de Bastraoà, 
y la de Monas, y que en la lglesia de Bastracà, sols si diu Missa 
de quinze en quinze dias-, y en la de Monas, de tres en tres se'-
manas': Manam, y ordenam, que lo dit Rector cada dia d'e Festa, 
diga Missa en las lglesias de Pera, y Bastraoà, y que dispose 
que altre Sacerdot cada dia de Festa, diga Missa en la lglesia 
de Monas, no sent just, que quede est Poble tant temps sens 
Missa, com experimentava antes. 
8.- Del mateix modo havem experimentat en la Visita, que 
havem fet de la lglesia de Sadernas, que lo Parroco te per An-
nexas, las lglesias. díe Entrepe•ras, de Riu, y de Gitarriu; y que en 
estas sols se diu Missa de quinze en quinze dias-, o· encara de 
tres en tres semanas; 'attenent aixi mateix, que en la lglésia de 
Entreperas , se troba reservat lo Santissim Sagrament, sens ha-
ver hi en dita Parroquia Sacerdot algu, estant recomanat lo cuy-
dado de la Reserva, contra la disposició dels Sagrats Canons, 
a un Paysa, o una Dona. Perçò manam al Rector de Sadernas, 
que t inga un Vicari a la dita lglesia de Entreperas, per la habita-
ció del qual , degan los Habitants de dit lloch , donarli Casa, y 
Hort, a f i que puga fer en· dita Parroquia continua residencia ; lo 
,qual Vicari, junt ab lo Rector de Sader'nas, als quals se conce-
dira permissió de di r dos Missas cada un, tots los dias de Festa; 
pod ran dir cada dia de Festa Missa en .las quatre lglesias Parr~­
quials, de que es composta dita Re'ctoria. 
9.- En ·la mateixa cÓnformitat, · havent tr~bat, que lo Rector 
de Llorona te Annexas la~ lglesias de ' i3asagoda, y de Corsavell, 
en las quals cada dia de Festa sè diuhen sols dos Missas, es a 
dir, una en Llorona, y la altre interpoladament, una Festa a Ba-
sagoda, y altre a Corsavell ; AttenE:mt a que l'as ditas lgíesias de 
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Basagoda, y Corsavell, sols distan ·la una de altre, cosa de mitja 
hora; y que comodameqt poden los Habitants de ditas dos par-
roquias acudir a qualse~ol de las dos, en que se diga la Missa; 
perçó permetem, que se continue a dirse la Missa, en una Festa 
a Basagada, y la altre a Corsavell; ben entés, que fins a tant que 
lo Retaula de la lglesia de Corsavell, sia del tot reparat, que se 
troba actualment indecent, que se diga la Missa tots los dias de 
Festa, en la lglesia de Basagoda, y que sols en estar ab decali-
cia la lglesia de Corsavell, se continue a dir la Missa alternati-
vament, un dia a Basagoda, y altre a Corsavell; interdint per ara, 
y fins que sia altrament per Nos ordenat, la lglesia de Corsavell. 
10.- Considerant no menos, que lo Domer de la Jglesia de 
Tortellà, te encarregada la lglesia de Monteya: Ordenam aixi 
mateix, que de las dos Missas, que se li permeten dir cada dia 
de Festa, que la una la diga en la lglesia de Monteya, no obstant 
qualsevol consoetut que hi hagués, de anarhi sols de quinze en 
quinze dies. 
11.- Aixi mateix havent en Nostra Visita vist, que las lglesias 
de Albanya, y Picaré, estan unidas a la Sacristia de Sant Llo-
rens de la Muga, y que en la lglesia de Albanya, esta reservat lo 
Santissim Cos de Jesu[-Christ, sens haverhi persona que puga 
tenir lo degut cuydado; y que la lglesia de Picaré, es casi impos-
sible que se puga servir desde Sant Llorens de la Muga, ahont re-
sideix dit Sacrista: Avent considerat esta mataria ab tota reflexió, 
y previst totas ·las dificultats, que en ella poden ocorrer, havem 
resolt, y determinat, que lo Sacrista de Sant Llorens de la Muga, 
mude, y transferesca sa habitació, en la lglesia de Albanya; ben 
entés empero, que los Habitants de Albanya, y Picaré, li fassen 
en lo Hoch de Al banya Casa, y li donen Hort per sa congrua ha-
bitació; lo qual podrà comodament desde dit Lloch, assistir per 
si a las dos Parroquias de Albanya, y Picaré, dient Missa cada 
diia de Festa en cada una de elias·; sens que per aço falte notaf-
blement a la I Q'lesia de Sant Llorens, ahont podrà fer cUmplir 
per algun dels sacerdots de aquella lglesia, las obligacions que 
te en ella. 
12.- No menos manam, y ordenam, que lo Rector de la lgle-
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sia de Massanet de Cabrenys, tinga obligació de dir Missa tots 
los dias de Festa, en la lglesia de Tapias. 
13.- En quant emperò a la Rectoria dels Horts, que vuy està 
composta de las lglesias dels Horts, del Vilar, Carbonils, Font-
freda, y Oliveda, en ninguna de les quals està reservat lo Sant 
Sagrament; attenent a que lo Parroco, per no tenir Casa en nint-
guna de ditas Parroquias, fa sa residencia en Massanet de Ca-
br~nys, y que mentres no se li tassa habitació, es dific.H, o casi 
impossible, que puga residir en elias: Perçò, sens fer per ara 
mutació, en orde a la habitació de dit Parroco, disposam, que 
ell diga tots los dia de Festa per si Missa als Horts, y al Vilar; y 
per altre Capellà de Massanet, fasse dir altre Missa, tots los dias 
de Festa, en una de las dos lglesias d'e Fontfreda, u Oliveda, es 
fi dir interpoladament, que sent molt cerca la una de la altre, 
dientse en una, basta per la comoditat dels Parroquians destas 
dos lglesias; com, y també, tindrà de fer dir altre Missa en la 1-
glesia de Carbonils, tots los dias de Festa, puix altrament tots 
los Parroquians desta lglesia, quedarien sens Missa. 
14.- Com en la Visita que havem fet, de la lglesia de La Vajol, 
ahont havem encontrat un Poble bastantment numeròs, Annexa 
al Rector de Agullana, del Ardi_a:conat de Ampurdià; se r¡os haja 
representat, que moltas vegadas se han mort algunas personas, 
sense lo socorro espiritual de Sagraments, per no haverhi po .. 
gut estar a temps lo Rector, o lo Vicari de Aguallana: Per obviar 
estos mals, manam, y ordenam al Rector de Agullana, que tassa 
res idir son Vicari contínuament' en la Parroquia de La Vajol, do-
nantli est Poble, Casa, y Hort copetent per la habitació del Vica-
ri , lo qual tots los dias de Festa, dirà una Missa a la Vajol, y la 
altre a Aguà.llana, o la Estrada, conforme voldré lo Rector, que 
també tindr.à obligació de dir cada dia de' Festa Missa a la lgle-
sia de la Estrada. 
15.- No menos considerant, que en las lglesias de Sant Julia 
dels Torts, y la de Canada!, Sufraganea de la lglesia de la Jun-
quera, es molt just que si celebre Missa tots los di·as de Festa, 
en los quals sols se acostumava dirsen de quinze en quinze dies: 
Perçò ordenam al Rector de la Junquera, que tots los dias de 
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Festa, per s:i, o son Vicari ; diga Missa en ditas dos lglesias per 
lo major consuelo, y assistencia dels Parroquians de ditas lgle-
sias. 
16.- En esta mateixa conformitat, lo Rector de la lglesia de 
Campron tindrà obligació de celebrar, o fer _celebrar tots los 
dias de Festa Missa, en la lglesia Parroquial de Crexenturri, An-
nexa al seu Benefici Curat. 
17.- Aixi mateix havent experimentat en la Visita, que havem 
fet de las lglesias de la Vall de Bianya ;que lo Rector de la lgle-
sia de Sant Salvador de Bianya, te Annexa la de Sant Pons de 
Orlina; la de Sant Pere Despuig, la de Sant Martí de Solamal; y 
la de Sant Joan las Fonts, la de Socarrats: Perçó disposam, que 
dits Parrocos, per si, o per altres, tingan obligació tots los dias 
de Festa, de celebrar, o fer celebrar en ditas Annexas, una Misl-
sa. 
18.- En la mateixa conformitat, havent vist en la Visita, que 
havem fet de las lglesias del Pla de Bas, que la lglesia de Sant 
Privat, te per Sufraganea la lglesia del Mallol; lo Rector de la 
Pinya per Annexa, la de Sant Joan dels Balbs; y lo Rector de 
Ridaura, la de Sant Andreu del Coll: Disposam, y ordenam, que 
los Parrocos de ditas lglesias, tingan obligació tots los dias de 
Festa, de celebrar per si, o fer celebrar Missa, en ditas lglesias 
del Mallol, dels Balbs, y Sant Andreu del Coll. 
19.- No menos havem vist en la visita que havem fet, de las 
lglesias de la Conferencia de nostra Senyora del Collell; que la 
lglesia de Frexa, es encomanada al Sacristà ·de Mieras; com, y 
també, que la lglesia de Sant Martí de Campmajor, es Annexa 
al Rector de la lglesia d'e Sant Miquel de Campmajor; y que lo 
Rector del Torn, te Annexa la de Ventajol; y que lo Rector de la 
Miana, te no menos per Annexa la de Sant Julilà del Mont. Perçò 
manam al Sacrista de Mieras, que tots los dias de Festa, diga, o 
fassa dir Missa, en la lglesia del Frexa; y los Parrocos del Torn, 
Sant Miquel de Campmajor i de la Miana, en las lglesias de Ven-
tajol , Sant Martí de Campmajor, y de Sant Julià del Mont. 
20.- Desitjant no menos donar providencia a las lglesias An-
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nexas a la Conferencia de Besalú; disposam, y manam, que los 
Rectors de las lglesias de Faras, de Llagorda, y de Almór, digan 
per sí, o per altre, tots los dias de Festa Missa, en las lglesias 
de Capellada, de Palera, y de Orsinyé.. 
21.- lnseguint esta mateixa forma lo Rector de Buadella; dir·à 
Missa tots los dias de Festa, en la lglesia de las Escalas; com, 
y també lo Rector de Santa Leocadia de Algama, en la lglesia 
de Sant Miquel de Palol de Çavaldoria, Annexa; ben entés em-
peró, que la lglesia de Sant Miquel, se pose en estat de poderse 
en ella dir Missa, reparant las parets, teuladas y tot lo demés 
que es necessari, perque la lglesia estiga ab la deguda decen-
cia,, privant en lo interim, y fins a tant que sia per Nos ordenat 
altrament, al Rector de Santa Leocadia, y a qualsevol altre Sa ... 
cerdot, de dirhi Missa. 
22.- No menos lo Rector de Romanya, dinà, o farà dir tots 
los dies de Festa, Missa en la lglesia de Canyellas, Annexa; com 
y també lo Rector de CaXiàs, en la de Casamor, que es també 
Annexa. 
23.- Finalment, los Rectors de Pujarnol, de Mianegas, y Por-
queras, de la Vall de Banyolas, diran per si, o per altre, tots los 
dias de Festa, Missa en las lglesias de Descals, de Guemol, y 
de Marlan, Annexas. 
24.- Com Nostre principal fi, sia en la disposició sobre ex-
presada, que en cada Parroquia, encara que Annexa, u Sufra-
ganea, oada dia de Festa se ensenye la Doctrina, a mes de que 
pugan los Parroquians oir Missa: Perçò ordenam als Parrocos, 
o sos Vicaris, u altres Sacerdots, y a qui ho cometran, que diran 
las referidas Missas, que en oada una de elias enseno/en per lo 
espay de tres quarts, o alomenos mitja hora, la Doctrina Chris-
tiana, segons la forma contenguda en nostre Edicte, sens que 
açó se puga ometrer per qualsevol causa que sia: Ni que per 
haveria ensenyada en las lglesias Annexas, se puga dispensar 
de ensenyaria en las Principals, que resideixen; al contrari Nos-
tra Intenció es, que la ensenyen en una, y altre part, en la con-
formitat que queda establert. 
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25.- Com havem experimentat, que per lo regular las ditas 
Sutraganeas estan ab poca decencia, faltant en elias, Albas, y 
y demés roba competent; com y també Casullas de tots los co-
lors, que son necessaris, segons las Rubricas; y finalment, que 
en moltas los Galzers no eran dorats de part de dintre; com ni 
tampoch las Patenas: Perçò disposam, que tots ~os Galzers, que 
serveixen en ditas sufraganeas, degan tenir la Copa dorada de 
part de dins; com, y també las Patenas: lnterdint, com en virtut 
de las presents lnterdim, a tots los Galzers, que no sian aixi do-
rats; i manam als Parrocos, y altre qualsevol Sacerdot, així se-
cular, com Regular, que no celebre ab ells lo Sant Sacrifici de 
la Missa. 
26.- Del mateix modo ordenam, que en totas ditas lglesias, 
ara sian Annexas, o Sufrag.aneas dins lo termini de sis Mesos, 
se tingan en cada una de elias, per lo menos dos Albas, dos 
Corporals, quatre Purificadors, quatre Lavabos, dos Tovallolas 
per rentar las mans, y Casullas de tots colors; permetent que 
una Casulla puga servir per dos colors solament, o be fentla de 
roba, que tinga dicernits los dos colors; o be que la senefa de 
la Casulla, sia de un color, y lo restant de altre; prohibint empe--
rò, que no se tassa Casulla alguna de una estofa, que solen no-
menar Lligaduras, o Catalufas, per ser cosa molt ordinaria, y 
ferse molt indecent; com, y també, que no se puga dir Missa ab 
las Casullas dobladas al revès, servintse del color dels aforros 
per dir la Missa, que particularment se practica ab lo color Ne-
gre; lo que no sols es indecent, però, y encara es ocasio de mal-
metrese las Casullas. 
27.- Considerant aixi mateix los grans inconvenients que se 
segueixen, que en las lglesias Annexas, no hi haje Fonts Bap-
tismals, en que se pugan Batejar las Criaturas, experimentantse 
cada dia notables danys de esta falta, aixi per exposarse las 
Criaturas a haverse de portar a Batejar lluny, particularment en 
temps de !vern; com, y també perque havent los Parrocos de 
portarsen ab algun Vas de vidre la aygua per Batejar, de las 
Fonts Baptismals de una lglesia a altre, ab facilitat se pot romt-
per lo carni: Perçò manam, y ordenam, que dins lo Espay de un 
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Any, en todas las ditas lglesias, es a dir, en las de: 
Crexenturri 
Sant Feliu del Bach 
Nostra Senyora de la Cot 
Sant Miquel de Avellana Corba 
Tora llas 
Escai as 
Talaxoà 
Ormuyèr 
Ribellas 
Bastraca 
Monàs 
Entreperas 
Riu 
Gitarriu 
Montoya 
Basagoda 
Corsavell 
Albanyà 
Tapias 
Pincaró 
Horts 
Vi lar 
Carbonils 
Fontfreda 
Canya llas 
Oliveda 
La Estrada 
Los Orts (Sant Julià dels Torts) 
Sant Pons de Orlina 
Socarrats 
Sant Andreu del Coll 
Sant Marti de Solamal 
Sant loan dels Balbs 
Lo Frexa: 
Ventajol 
Sant Martí de Campmajor 
Lligordà 
Capellada 
Al mor 
Osiny.à 
Escai as 
Buadella 
Sant Miquel de Palol Zavaldo-
ria 
Descals 
Guemol 
Sant lulià del Llor (Sant Julià 
del Mont) 
Cas amor 
Se posen en orde las Fonts Baptismals, que antiguament ja 
hi havia hagut; es a dir, un Vas gran de pedra, lo qual se tanque 
ab son tapador, ben cubert, dins del qual hi haje altre vas de 
aram estanyat, a la part interior, proporcionat a la Parroquia, ab 
sa Capsa de Chrismeras, y Patxina, que sian de plata, y en tot 
cas de estany, que lo permetem per ara, per començar a posar 
Fonts Baptismals en orde. 
28.- Lo poder celebrar un mateix Sacerdot, dos Missas en 
un dia, es materia tant grave, y de tanta exorbitancia de Dret, 
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que preguntada en varias ocasions, la Sagrada Congregació de 
Bisbes, sobre esta materia, ha sempre respost, que se admira-
va, que en Pais ahont hi ha abundancia de Sacerdots, se prac-
ticàs tal cosa; de ahont se deu inferir, ab quanta dificultat se 
deuhen donar semblants permissions, y quant grave ha de ser 
la necessitat, que obligue a poder practicarse est expedient; 
com aixi y també ho suposan Nostras Constitucions Synodals, 
y particularment la Constitució 15, del lib. 3. tit. 17. Licet duas. 
De celeb. Missar. Per lo que assentam per regla general, y cer-
ta, que si no es en cas de necessitat, y que esta sia grave, apra-
bada per Nos, o nostres Successors, no pot dir un mateix Sa-
cerdot, dos Missas en un dia; lo qual cas de necessitat entenem 
solament, que concorre quant un Parroco ha de dir Missa en 
dos lglesias distinctas, ú quant lo Poble de una Parroquia en 
que hi ha un sol Sacerdot es tant gran, que no pot oir Missa tot 
de una vegada; de modo, que, si lo Curat, que te permissió de 
dir dos Missas, sab que en la Parroquia hi ha un altre Sacerdot 
en un dia de Festa, y que est vol dir Missa, de que se deu infor-
mar, deu encomanarli que diga una de las dos Missas, que ell 
havia de dir, y abstenirse aquell dia de dir dos Missas, puix que 
ha cessat la necessitat, haventhi en la Parroquia qui comada-
ment pot suplir la segona Missa, que hauria de celebrar lo Rec!-
tor. 
29.- En la mateixa conformitat declaram, que los Sacerdots 
qus habitan, ú altrament transitan en las Capellas de Devoció, 
com son la nostra Senyora del Collell, dels Archs, del Mon, del 
Fau, Sant Ferriol, nostra Senyora del Roure, la Salut, y altres 
semblants, que no pugan dir dos Missas, encara que per lo pas-
sat aguessen tingut esta permissió; declarant, que en esta pro-
hibició, hi venen també compresos los, que dihuen la una de las 
dos Missas, en altre qualsevol lglesia, com feya lo Rector de 
Almor, que deya una Missa a Besalú, y altre en Almor; lo Vicari 
de Massanet, que diu una Missa a Massanet, y altre a Tapias; 
lo Rector de Sant Quintí, que deya també Missa a Ridaura; lo 
Rector de Briolf, que diu una Missa a Briolf, y altre a nostra 
Senyora del Collell, y aixi de altres. 
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30.- Y volent declarar, y enterament explicar Nostra Intenció, 
sobre esta m~teria; diem, que sols poden usar de la llicencia 
de dir dos Missas, aquells Rectors que son sols en sa Parroquia, 
sens haverhi en ella altre Sacerdot, que puga dir Missa; y aço 
solament aquells dias que son aixi sols, que en tenir Sacerdot 
en la Parroquia, per qualsevol causa, o rahó que sia, que puga 
dir rdos Missas, sent esta sempre limitada al cas de necessitat, 
verdadera y real, execptuant sempre de totas estas llicencias de 
celebrarse dos Missas en un dia, la Festa Quinta in Parasceve, 
o Dijous Sant, en lo qual ni encara aquells Rectors que tenen 
dos lglesias, no poden celebrar sinó en una, conforme se dispo-
sa en la Const. 16. Dispositioni juris, del mateix titol de Celebrat. 
Missarum. 
31.- Tenint no menos entés, que en diferents temps se han 
donat permissions de dir dos Missas en un mateix dia, a dife-
rents Parrocos, y altres Sacerdots, sens demanarho la precisa 
causa de una urgent necessitat sobre explicada: Perçó revocam 
totas, y qualsevols llicencias, que per lo passat se hajan donat, 
de dir dos Missas en un mateix dia, a qualsevol Parroco, y altres 
Sacerdots de est Ardiaconat, y altres lglesias compresas en las 
Conferencias de ell; y volent llevar per lo esdevenidor tota equi.'" 
vocació en esta mataria, en virtut de est Nostre Edicte, las que 
tindran permissió, ab las modificacions, explicacions sobredi-
tas, son las seguents: 
Setcasas Sant loan las Fonts 
Tra{lurà La Cot 
Mollò en lo cas que no hi haja Ridaura, al Rector, o Vicari, 
Sacerdot en la Capella de Ca- o altre tant solament 
savells, (Espinavell) que en est La Pinya 
cas, lo Rector, o Vicari, un o Juanetas 
altre solament, podrà dir dos Puigpardinas 
Missas Cellent 
Vall del Bach, al Rector, y Vicari Lo Sagristà de Mieras 
Castellar Lo Torn 
Rocabruna Briolf, residint lo Rector a Bri:.. 
Oix olt, y dient alli las dos Missas 
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Talax.à 
Pera 
Baget · 
Bolòs dient emperò las dos Mis-
sas a la Parroquia 
Sant Salvador de Bianya 
Lo Clot, o Sant Martí de Torna-
dissa 
Sant Pere Despuig, al Rector, o 
al Vicari, un, o altre tant sola-
ment 
Santa Margarida de Bianya 
Capsech 
Sagarò 
Llorona 
Los Horts 
Lo Sagristà de Sant Llorens de 
'la Muga, per Albanyà, y Picaro 
Darnius 
Boadella 
Esponellà 
Vilert . 
Espinavessa 
Vilademires 
Sant Martí Çacerra 
Queixàs 
La Estela 
Cabanellas 
Cistella 
Vilarig 
Tarabaus 
Romanyà 
Vilafant 
Campmajor 
Falgons 
La Miana 
Sadernas, al Rector, y Vicari 
Castellfollit 
Tortellà, al Domer que te enca-
rnada la lglesia de Monteya 
Sal as 
Llgordà 
Beuda 
Capell ad as 
Ahnor 
Dosquers 
Avinyonet 
Santa Leocadia 
Al far 
Vilatenim 
Ollès 
Parets 
Vilademuls 
Sant Marçal 
Orri ols 
Pujarn,ol 
Us all 
Santenys 
Vil ad em i 
Porqueras 
Mianegas 
Sant Llorens de Sous, ten_int 
Capellà, que cyde sols, y re-
sidesca en esta lglesia 
Finestras, tenint Capellà, que 
cuyde sols, y residesca en 
esta lglesia 
32.- Avent aixi mateix, experimentat, que en lo dit Ardiaconat 
de Besalú, hi ha diferents Capellas en moltas Parroquias, en las 
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quals los dias de Festa se diu Missa, u be per Fundacions, u al-
trament de Devoció; y constantnos, que en elias no se ensenya 
la Doctrina Ch[istiana, que es ocasió que hi ha molta Gent, que 
no va a la Parroquial, per poder escusarse de assistir a ella; de-
sitjant donar remey a est abus: Ordenam, que los Sacerdots, 
que diran Missas en ditas Capellas los dias de Festa, que tingan 
obligació, després de haver dit lo Ofertori de la Missa, de ensen-
yar la Doctrina Christiana, als qui assisteixin a la Missa, per 
preguntas, y respostas, conforme se te ordenat, en lo Edicte de 
la Doctrina Christiana, als Parrocos; ab cominació, que si se 
deixa de ensenyar la Doctrina, per falta del Sacerdot que diu la 
Missa, que procehirem contra ell ab graves penas; y si per falta 
dels Administradors de la Capella, que la interdirem: Ordenant, 
y expressament encarregant als Parrocos, que tingan tot lo cuy-
dado, en que se execute esta Nostra Disposició, advertinthos 
sempre que en açò troben falta, o negligencia. 
33.- Declaram a ixi mateix, que estas Capell as estan compre-
sas en la Disposició que havem fet, parlant de las Capellas An-
nexas, respectiva als Ornaments per dir Missa; repetint altre 
veg~a. ·que privam dir Missa ab Caliz que no sia dorat per part 
de dins: Per lo que los Administradors destas Capellas, en ter-
mini dels sis Mesos, cuydaran de tenir las Albas, ab la roba blan-
ca, que correspon, y las Casullas sobre expressadas, per lo ser-
vey dellas. 
34.- Considerant aixi mateix, y atenent, que en lo Concili 
Provincial del Any 1717, aprobat per lo Rey nostre senyor, en la 
Constitució 15. que comença Antiquam, se troba disposat, que 
en los dias de la Festa Majo~ de las ditas Capellas, o Hermitas, 
particularment en las, que son distants dels Pobles, no se puga 
de ninguna manera ballar, com apar de dita Constitució, que 
vertida de Llati, en Cathala, es del thenor seguent: 
"A fi de llevar, y abolir del tot, la antigua, è irreverent con-
suetut, que han observat fins assi los Pobles, de tenir Ballas en 
las Festivitats, que se acostuman ~elebrar, ab garn concurs de 
Gent, a honor dels Sants, en las Capellas Foraneas, y Hermitas, 
o Devotas; inseguint los Decrets dels Sants Pares, ab aprovació 
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del Sagrat Concili, estatuhim, y ordenam, que de assi al davant 
en dits dias, los quals se dehuen emplear en demanar a Deu, lo 
que nos convè per la salvació de nostras animas, per la inter-
cessió dels Sants, no pugan teni rse Ballas, per ningun titol, o 
causa: Privant a totas, y qualsevols Personas de qualsevol Sexo; 
Dignitat, o Condició que sian, lo Ballar en ditas Festivitats, baix 
las penas expressadas en dits Decrets, y altres a arbitre dels 
Ordinàris: Prohibint estretament, baix pena de Excomunicació, 
als Pobordes, o altres Administradors de ditas Capellas, llogar 
Musichs en ditas Festivitats, sinó es unicament per servey de la 
lg·lesia, los quals en ninguna manera, ni encara de bon grat, o 
espontaneament servescan per Ballar, encara que ja sian aca-
bats los Oficis Divins, ab declaració, que altrament incorreran 
en las penas, que hauran estat imposades per los Ordinaris dels 
Llochs". Perçò manam, y ordenam als Pabordes, u Administra-
dors de ditas Capellas, que en ninguna manera permetian, que 
se balle en dits dias de Festa Major, devant, ni cerca ditas Ca-
pellas; no sols en temps, . que se celebraran los Oficis Divinos ; 
peró ni tampoch en ser acabats; ab cominació que procehi rem 
contra ells, inseguint lo thenor de dita Constitució, y altrament 
interdim ditas Capellas, o Hermitas. 
35.- De tot lo que quedà dit, evidentment resulta, que molts 
dels Parrocos de est Ardiconat, dehuen dir cada dia de Festa 
dos Missas; los uns, una en una lglesia, y altre en altra lglesia, 
per lo regular ben distants; y los altres, dos en la mateixa lgle-
sia; de que se segueix, que han de deixar sens purificar lo Caliz 
en la primera Missa que celebraran: Y com tingam entès, que hi 
hauria gran varietat en lo modo de deixar estos Galzers, en los 
quals encara restan las Reliquias de la Sanch de Jesu-Christ, 
Deu, y Senyor nostre; desitjant donar una regla general, per go-
vernarse en esta materia, diem, que lo modo que h·an de quedar 
estos Galzers, despres de sumidas las Especias en la primera 
Missa, es en la forma seguent: 
36.- Que lo Sacerdot, que celebrara dos Missas en una ma-
teixa lglesia, deu en haver sumidas las Especies de Vi, purificar-
se los dits en un petit Vas, ab aygua, y vi , y dei xar lo Caliz de 
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est modo, fins que haura de dir la segona Missa, en que infun-
dira novament vi, y aygua en lo mateix Caliz, que consagrarà, y 
despres de heverho sumit, purificara lo Caliz en la forma acos-
tumada, servintse en la ultima purificació, de la aygua, y vi, ab 
que se ha purificat los dits en la primera Missa, conforme se 
practica en lo dia de Nadal, y dels Morts. 
37.- Los Parrocos, emperó, que han de dir dos Missas, una 
en una, y altre en altra Parroquia, estos despres de haver sumit 
las Especies Sacramentals, se purificaran los dits en un petit 
Vas, ab aygua, y vi, dient las Oracions acostumadas, y continua-
ran los dits en un petit Vas, ab aygua, y vi, dient las Oracions 
acostumadas, y continuaran la Missa; y la qual com acabada, 
las Reliquias, que hauran pogut quedar en lo Caliz, estaran ja 
secas, o casi secas, acabaran de purificar del tot lo Caliz, ab lo 
sol .Purificador, sens posari vi; y si regoneixen que es quede 
humit, lo deixaran secar, y després de sech, lo posaran dins lo 
mateix Caliz, que recondiran en son degut lloch; y llançaran en 
la Piscina la aygua, y vi, ab que se hauran purificat los dits, des-
pres de la sumpció de las Especies Sacramentals. 
38.- Com tingam entès, que en molt pocas de estas lglesias 
Annexas hi haje Piscinas, que son tant necessarias per diferents 
Ministeris, que usa la lglesia nostra Mare: Perçò manam al Pa-
bordes, Obrers, ú altrament Administradors de ditas lglesias, 
que dins lo termini de un Mes, tingan Piscinas decents en cada 
una de sas lglesias, per poder servir als Ministeris, que dispo-
san los Sagrats Canons, y Constitucions Synodals. 
Y desitjant que esta Nostra Disposició, vinga a noticia de tots 
los Parrocos de dit Nostre Ardiaconat de Besalú, havem manat 
despatxar las presents, perque sian notificadas a cada un dels 
Parrocos de dit Ardiaconat, y publicadas en las lglesias de 
aquell , y que est Nostre Edicte, quede registrat, no sols en los 
Actes de Nostra Visita, si també en los de Nostre Vicariat, per-
que aixi conste de ell sempre que convinga. Dat en Gerona, en 
Nostre Palau Episcopal, a 10. de mars 1722. 
JOSEPH, Bisbe de Gerona 
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Locus + Sigilli 
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De manament de dit !llustris. y Reverendis. 
Senyor Bisbe, mon Senyor. 
Dr. Narcís Nadal Prevere, Notari del Vicariat 
Ecclesiastich de Gerona. 
